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парентеральні вірусні гепатити кандидозна інфекція
пневмонія герпесвірусні інфекції
токсоплазмоз органічні ураження нервової системи
легеневий туберкульоз позалегеневий туберкульоз
кахексія

    
     
         
      
 
        
    

    

  
       
   
³   
        
       
   
    










   
   
   











    
    
 a   
     
   
      
  
      





    
a
    
     
  
 a 
      
    
    
     
    
  
   
     
     
    
 a  
a 
a
     
     
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       -0,28*
IL-4         IL-10 
                  Група І
-0,42*
          TNF-a
-0,47*
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    
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  a     
    
    
    
    
    
    





              

     
    
   
   
     
    


        
        
      
   

      
      
 
       





     
       
   
 
    
     
       
  
  




         


   
         

 
     
       
     
 
     
     
     
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